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Redes Sociales y Comunicación, una Relación Simbiótica en Fundaciones dedicadas a Salvar 
Vidas. 
Introducción 
Por medio del presente ensayo crítico se pretende dar a conocer una posición crítica constructiva 
sobre la existencia y  manejo de las redes sociales que se emplean como instrumentos de 
comunicación e interacción en la Fundación El Renacer ubicado en el barrio Normandía de 
Bogotá, de igual forma, las diferentes falencias que se presentar por la ausencia de las mismas y 
los beneficios que se obtendría con la implementación de redes sociales como desarrollo de la 
fundación a nivel interno y externo para lograr un mayor impacto y participación como tejido 
social con base en la comunicación con calidad a través de las TIC´s, sin desconocer lo positivo y 
lo negativo de las mismas. 
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Introduction 
Through the present critical essay it is intended to present a constructive critical position on the 
existence and management of social networks that are used as communication and interaction 
tools in the El Renacer Foundation located in the Normandy district of Bogotá, in the same way, 
the different shortcomings that arise due to their absence and the benefits that would be obtained 
with the implementation of social networks as a foundation development internally and externally 
to achieve greater impact and participation as a social fabric based on communication with 









De acuerdo con el  estudio realizado en la Fundación El Renacer ubicado en el barrio Normandía 
de Bogotá, se logró establecer la importancia que suscita el manejo de las diferentes herramientas 
de comunicación como son las redes sociales que se presentan hoy en día como resultado  del 
gran desarrollo tecnológico y que se ofrece por medio de las TIC´s  como instrumentos de 
interacción y comunicación,  las cuales  permiten un mayor desempeño en las relaciones humanas 
en los diferentes escenarios del diario vivir, de igual forma, como herramientas de trabajo, de 
estudio y de relaciones interpersonales.  
La comunicación y la interacción son la base fundamental y, por ende, son innatas la una de la 
otra, porque  permite la construcción de un tejido social basado en la comunicación horizontal la 
cual no es excluyente, sino incluyente lo cual es importante en la Fundación El Renacer donde la 
información debe ser prosocial debido a las diferentes problemáticas que allí se  manejan con el 
ánimo de no lastimar a los diferentes miembros que la conforman y habitan, por  tanto, se hace 
necesario el manejo de las diferentes herramientas de la información que hoy se ofrece con el 
avance de las TIC´s, ya que se logró establecer las falencias que allí se presentan con relación a 
otras fundaciones que sin ánimo de lucro hacen uso de tales instrumentos de comunicación e 
interacción para mayor acogida en la sociedad. 
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Se observó que en dicha Fundación se emplea el voz a voz como herramienta de comunicación 
para dar a conocer la existencia de la misma, también, se encontró que la Fundación El Renacer  
no cuenta  a nivel exterior con un eslogan que sea comunicativo y que se dé a conocer por sí sola, 
por tanto, se hace indispensable el conocimiento y el uso de las diferentes redes sociales como 
herramientas de comunicación a nivel interior y exterior para mayor conocimiento de la 
existencia de la Fundación y para construir y fortalecer las relaciones personales, interpersonales 
e intrapersonales ya existentes. 
Por tanto, las redes sociales deben ser instrumentos incluyentes, dinámicos y que permitan al 
emisor y receptor manejar un estilo de comunicación eficaz, clara y precisa para evitar la 
ambigüedad en los mensajes y, de esta forma, generar un impacto que llame la atención y que 
vincule la participación de manera directa en el individuo, ya que, hoy en día las redes sociales 
son fuente de información, de consulta y de confraternidad como es el caso de la Fundación 
donde se hace evidente la implementación de una red de comunicación que permita su mayor 
desarrollo social y participativo.   
La Fundación Renacer cuenta con el espacio y los elementos para implementar el uso de las redes 
sociales, quizá se requiere de mayor conocimiento sobre el avance de la tecnología para  su 
práctica. De acuerdo a lo dicho anteriormente se evidencia la necesidad de implementar el uso de 
las redes sociales como una página web, pagina por Facebook, Instagram, YouTube, etc, de este 
modo y con la ayuda tecnológica logre existir en el tiempo, de lo contrario caerá en el anonimato 







 Se hace necesaria la implementación de redes sociales para que haya una comunicación e 
interacción participativa entre los diferentes actores. 
 La falta de desarrollo las TIC´s en la Fundación Renacer hace ambigua la información 
generando una comunicación vertical y no horizontal. 
 Se debe tener conocimiento y disciplina en el uso de las redes sociales porque si, viene 
cierto, que fortalece las relaciones interpersonales, de la misma forma destruye dichas 
relaciones. 
 Las diferentes herramientas que ofrece la tecnología se han vuelto una necesidad básica 
en todos los ámbitos sociales.  
 
 
 
 
